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 ในปัจจุบนัระบบไฟฟ้าก าลงัมีขนาดใหญ่ ซับซ้อนและมีการถ่ายโอนก าลงังานไฟฟ้าใน
ปริมาณสูง ท าใหก้ารท างานของระบบไฟฟ้าก าลงัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งค านึงถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นระบบ เน่ืองจากท่ีผา่นมาได้
เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบัทัว่เมืองร้ายแรงมาแลว้หลายคร้ัง อย่างกรณีในนิวยอร์กวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2546 นั้น ถือไดว้่าเป็นไฟฟ้าดบัคร้ังใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสหรัฐ ท่ีกระทบต่อชีวิตคน
ประมาณ 40 ลา้นคน จาก 8 รัฐหลกัและอีก 10 ลา้นคน ท่ีอยูใ่น Ontario ของแคนาดา แลว้ส่งผลลาม
ไปสู่รัฐมิชิแกน จากนั้นก็ส่งผลกระทบใหร้ะบบไฟฟ้าลม้เป็นลูกโซ่สู่รัฐขา้งเคียงอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างความ
เสียหายทางไฟฟ้าคิดเป็นขนาดรวมของระบบกวา่ 71,000 เมกะวตัต์   ประเทศอิตาลีก็ไดเ้คยเกิด
ไฟดับเป็นวงกวา้งคร้ังใหญ่วนัท่ี 28 กนัยายน 2546 โดยสาเหตุเร่ิมจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้งใน
ประเทศฝร่ังเศสและสวิตเซอร์แลนด์ก่อนท าให้เกิดไฟฟ้าดบัท่ีอิตาลีดว้ยซ่ึงคิดเป็น 15% ของพื้นท่ี 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูค้นประมาณ 57 ลา้นคน  นอกจากน้ีท่ีประเทศอินเดียในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ก็ได้เกิดไฟดบัคร้ังใหญ่เช่นกนัและ ในประเทศไทยเองก็เคยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบัเป็นวง
กวา้ง ในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2521 เกิดการขดัขอ้งของเคร่ืองผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ท า
ใหเ้กิดไฟดบัต่อเน่ืองกนัไปในแต่ละภาคทัว่ประเทศไทย เราจึงจ าเป็นตอ้งสนใจและวิเคราะห์หาจุด
ท างานท่ีเหมาะสมของระบบ หลงัเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินข้ึนในระบบไฟฟ้าก าลงั เพื่อเพิ่มความ
น่าเช่ือถือและความปลอดภยัให้กบัระบบ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะจ าลองเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยพิจารณา
การช ารุดของอุปกรณ์(สายส่ง หมอ้แปลง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) ทีละเส้น หลงัจากนั้นท าการหา
จุดท างานท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาความสามารถในการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า(ATC) เป็นหลกั  ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีจะท าการจ าลองเพื่อหาจุดท างานเหมาะสมของระบบทดสอบ IEEE 14 บสั IEEE 30 บสั 
IEEE 57 บสั ระบบส่งจ่ายไฟฟ้านครราชสีมา 2 และระบบการไฟฟ้าภาคกลางตะวนัออกของ 
EGAT หลงัเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินข้ึนในระบบไฟฟ้าก าลงั 
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 In the present, the electrical power system is a large, complicate and high 
electrical transfer quantity system. To deal with the electrical power system, it needs 
to consider about the security, asset and some accidental events that may occur from 
the system. Previously, there are several electrical outages occurring in city.  From an 
example of the biggest electrical outage in New York city 2546, it also spread out to 
Michigan State and other surrounded states. This problem was also found in Italy. For 
Thailand, the wide spread of an electrical outage was found in 2521 from an electrical 
failure at the South Bangkok Power Plant. It further caused the electrical outage to 
other provincial system. Thus, it is an important to take an interest for optimization of 
the electrical power system after the contingency providing high degree of reliability 
and security. In this thesis, the artificial contingency power systems were studied on 
the individual broken transmission line, transformer and generator. The system was 
mainly optimized depending on ATC. The optimization was for the examination of  
IEEE (14 bus, 30 bus, 57 bus), Nakhon Ratchasima 2  and EGAT after the 
contingency in the electrical system.    
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